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Der Tayrona Nationalpark 




Das Projekt hat zum Ziel die Merkmale und Dienstleitung im Tayrona Nationalpark 
bekannt zu machen, um eine Werbekampagne im Deutschland zu machen. 
Das Ziel des Werbekampagne ist einen neuen Markt zu öffnen und neue Kunden locken, 
zweks die Kolumbianische Natürlichen Reichtümer bekannt zu machen und Tourismus in 
unserem Land zu erhöhen. 
Der Tayrona Nationalpark befindet sich  an der kolumbianische Atlantikküste und 34 
Kilometer weiter ist Santa Marta. Es ist bekannt für seinen tropischen Urwald und weißen 
Stränden. Es ist ein Ort bekannt für seine tropischen Landschaften, Vielzahl von Fauna und 
Flora und ausgezeichneter Service und verschidenen Aktivitäten für alle Kunden. 
 
  





Der Tayrona Nationalpark befindet sich  an der kolumbianische Atlantikküste und 34 
Kilometer weiter ist Santa Marta. Es ist bekannt für seiner tropischen Urwald und weißen 
Stränden.  (Wikitravel, 2015) 
Im April 24 1964, INCORA (der Kolumbianisches Agrarinstitut) hat der Region als 
Naturpark erklärt, damit  die Reserve und Erhaltung der Umwelt gewährleisten werden. 
Später 1969, waren die Hektar Land und Meeresgebieten des Park als Natur Nationalpark 
proklamiert, wegen seinem  archäologischen und  biologischen Wert. (Wikipedia, 2015) 
Seitdem hat der Tayrona Nationalpark zu arbeiten mit die besten professionellen begonnen, 
damit der Park erhalt, und um die besten Dienstleistungen zu bieten. 
Der Tayrona Nationalpark ist verabreicht und bewacht für das Umweltministerium und 
nationale System von Schutzgebieten. 
Das Umweltministerium ist eine öffentliche Einrichtung das Politiken, Vorschriften und 
Leitlinien bestimmt, Im Bereich der Umwelt, Artenvielfalt, Meeresressourcen und 
Wasserressourcen. (Wikipedia, Wikipedia, 2014) 
 Es war im Jahr 1993 begründet, mittels den bekannten Gesetz der Umwelt. Heutzutage ist 
Luis Gilberto Murillo der Umweltminister. 
Seine Mission ist die Erholung, Erhaltung, Schutz, Ordnung, Handhabung, Verwendung 
und Nutzung dieser natürliche und erneuerbaren Ressourcen zu fördern.  
Seine Ansicht ist „ Im Jahr 2020 wird das Ministerium für Umwelt, Wohnen und 
territoriale Entwicklung, die nachhaltige Entwicklung des Landes zu fördern, durch die 
Konsolidierung eines politischen Rahmens und Governance für integrierte 
Landmanagement, Klimawandel, Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Schiffs- und 
Festland Hauptstadt und Verbesserung der Umweltqualität durch die Umweltleistung der 
produktiven Sektoren zu stärken, und wird ein führendes Unternehmen in der 
Umweltbildung und Artikulator zwischen den produktiven Sektor und den verschiedenen 




Auf der anderen Seite das nationale System von Schutzgebieten, ist die gesamte von 
Schutzgebieten, Sozialpartnern, Strategien und  Marktsteuerungsinstrumente, um 
Einhaltung dieser Zielen von Erhaltung des Land zu beitragen. Man sucht, dass der Park 
weiter öffentlich ist, um zu vermeiden, dass er privat wird. Außerdem können die 
Gemeinschaften dort weiter leben. (Nacionales, 2015) 
Seine Mission ist die Schutzgebieten in den Kategorien von Natur Nationalpark, 
Wildschutzgebiet schicken, Landschaftsschutzgebiet und Natur Nationalen Reserve zu 
verwalten und koordinieren oder Politiken, Plänen, Programmen, Normen und Verfahren 
dafür umsetzen. (Nacionales, 2015) 
Das Kolumbianische Agrarinstitut (INCORA) ist eine dezentralisierte öffentliche 
Einrichtung, die juristische Vertreteramt, administrative Autonomie und unabhängiges 
Patrimonium hat. (INCORA) 
Das Kolumbianische Agrarinstitut (INCORA), Das Nationale Institut des Eignung von 
Länder (INAT) und das Nationale Institut der Fischerei und der Aquakultur (INPA) werden 
ausgesetzt zur Schaffung des Instituts der ländlichen Entwicklung als eine einzige Einheit 
für die Betreuung der Umweltschutz, und sein Büro ist in Hauptstadt  Bogotá.  (INCORA) 
Seine Name verweist auf die Tayrona Indien, die in dieser Region gelebt haben, bis sie von 
Kolonialmächten vertrieben und ausgerottet wurden. (Wikipedia, Wikipedia, 2016) 
Für die Betreuung der Umweltschutz sind auch die folgende Einrichtungen: 
1. WWF: World Wildlife Fund. 
2. TNC: The Nature Conservancy. 
3. CI: Conservation International. 
4. ASOCARS: Asociación de Coorporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible 
5. INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. 
6. UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
7. Instituto Alexander Von Humboldt. 
8. WCS: Wildlife Conservation Society. 
9. Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
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Unsere Firma bietet ein touristisches Service, das die Erhaltung von der Umwelt fördert. 
Sein Name ist der Tayrona Nationalpark und es verweist auf die Tayrona Indien, die in 
dieser Region gelebt haben, bis sie von Kolonialmächten vertrieben und ausgerottet 
wurden. (Wikitravel, 2015) 
Dieser Ort gilt jetzt als ein Zuflucht und ein natürliches einmaliges Heiligtum im 
Planeten, in dem viele Spezien im Freien sind, darunter Amphibien, 
Reptilien, Vogelarten, Säugetiere und Meerestiere. Er schützt auch die Fauna und 
Flora der tropischen Wälder und vom Aussterben bedrohten Spezies. 
Der Tayrona Nationalpark zählt mit über 100 Arten Säugetiere, zwischen 
denen Jaguare, Ozelote, Tigrillos und  Pumas; Hirsche 
als Mazama Americano und Rufino, Ñeques, Kastanienbraune, rechnet 
Guartinajas, Füchse Hunde, Ameisenbären, Primate, Nagetiere, Fledermäuse, Vögeln, so 
wie der Kondor, der einsame Adler und der weiße Adler. 
Der Tayrona Nationalpark hat auch Mangroven, Gebüschen und vom kristallklaren Wasser 
überquerten Wäldern, Dutzende von Bächen und Flüssen, die von den Gipfeln der 
Verschneiten Säge von Santa Marta herunterkommen bis sie die Wellen der karibischen 
See vorfinden. 
Außer den irdischen, marinen Arten und Pflanzen; Der Park Tayrona besitzt auch 
archäologische Spuren der ehemaligen Stadt des Tayrona Volkes. 






Cañaveral ist ein Sektor, der eine Menge von Cocoteros, 
weißen Sand hat, und sein Nähe zu die Sierra 
begünstigen ihn um ein wunder Landschaft zu zeigen. In 
diese Insel gibt es zwei Aussichtspunkten, wo die 
Besucher großartige Klippen zur Beobachtung geniessen 
können 
 
Der Sektor Arrecifes hat Süsswasser Läufe für die  
Schlucht Santa Rosa. Ihr Weg ist umgeben von  
tropischer Vegetation. Auch gibt es kleine Restaurants 




Zusammenfassung der Produktmerkmale  
von der Tayrona Nationalpark. 
 
Zustand des Park 
 
 








Bild  2. Strand in Cañaveral Sektor. 





























In dem Tayrona Nationalpark gibt es viele Aktivitäten, die von Ihrer Reise eine 
unvergessliche Erfahrung machen. Hier gibt es eine kleine Tabelle, wo die Aktivitäten sind, 







Der Tayrona Nationalpark hat ein Museum und ein 
Übersetzungscenter, wo Sie archäologische Wunder, 
Spuren und Beweise von Vorfahren finden können. 
Diese Aktivitäten sind zu jedem Publikum ausgerichtet 
und die Kosten ändern je nach touristischem Plan. 
 
Wandern 
Der Tayrona Nationalpark hat die folgenden Wege: 
1. Koguiweg. 
2. Korallenriffe-boca del saco-weg 
3. Gepflasterter Weg von Pueblito nach el Cabo San 
Juan del guía.  




Beobachtung von Flora und Fauna 
Hier gibt es: Landsäugetieren, Reptilien, Bäumen, 
Epiphyten, Orchideen und anderen. 
  
Beobachtung von Kulturelles Erbe 
Pueblito ist der am meisten besuchter Ort, weil es ein 





Forschung und Umwelterziehung 
Der Tayrona Nationalpark ist ein geeigneter Ort, um 







Beobachtung von Vögel 
Hier können Sie beobachten: den weißen Adler, Paujil, 




Fotos und Videos 
Der Tayrona Nationalpark ist das perfekte Szenario für 
Fotos und Videos, trotzdem müssen diese mit 
kommerziellen Zwecken vom Park genehmigt werden. 
  
Tauchen 
Hier können Sie autonomes Tauchen machen, oder 










Für die Abenteurer, der Campingplatz ist die 
perfekte Option. Arrecifes bietet Unterkunft für 400 
Besucher und 200 mehr in Cañaveral. 
  
Auditorium 
Auditorium mit Kapazität für 120 Besucher. Es ist 
ein Raum für Veranstaltungen. 
 
Restaurants 
Der Park hat Restaurants in beiden Sektoren. 
  
Parkplatz 
Es gibt vier Parkplätze in dem Park. 
  
Internet 
Nur gibt es Dienst von Internet im Sektor 
Cañaveral; im Restaurant gibt es Wi-Fi und im 
Empfang gibt es zwei Computer mit Internet von 
freiem Zugang für die Gäste. 





In der Bereich von Arrecifes gibt es 80 

















Der Tayrona Nationalpark ist ein touristisches Ziel für das ganze Publikum geöffnet, es 
können Kinder, Erwachsene oder ältere Menschen sein. Es gibt keine spezifische 
Altersgruppe, trotzdem müssen alle Kinder von einem zuverlässigen Erwachsenen begleitet 
werden. 










Die Tour enthält: Transport, Unterkunft, 
Ernährung und Reiseleiter. Das dauert 4 











Enthält: Eintrittskarte zum Tayrona 
Nationalpark, Wandern durch Cañaveral, 
Riffen, Cabo de San Juan, Natürliche 
Schwimmbäder, Stränden und Reiseleiter. 






Enthält: Landtransport, Seetransport, 
Theoretischer Unterricht, Eintauchen, 
Tauchausrüstung, Mittagessen, 
Eintrittskarte zum Tayrona Nationalpark, 
Gespräch über Umwelterziehung. Das 
dauert 8 Stunden und es kostet zwischen 









Enthält: Transport, Ernährung und 
Reiseleiter und Eintrittskarte zum Tayrona 
Nationalpark. Das dauert 12 Stunden und 
es kostet €61 EUR. 
Tabelle 4 
Kaufverhältnis 
Der Tayrona Nationalpark ist die beste Option, weil er einer der am meisten  frequentiert 
Orte von Kolumbien ist, hat viele Unternehmen, die Touristische plänen verkaufen. 
Trotzdem ist Aviatur das Tochterunternehmen. 
Aviatur ist das zuständige Unternehmen zu verkaufen die wesentlichen Pauschalreisen in 
der Tayrona Nationalpark. Diese Pauschalreisen enthalten Transport, Unterkunft, 
Ernährung, Reiseleiter, Eintrittskarte den Tayrona Nationalpark und Eintrittskarte für 
Aktivitäten. 
Anderen Firmen, die Pauschalreisen sind verkaufen: 
● Expotour. 
● GairaVip. 











● Viva Colombia. 
● On Vacation. 






Der Tayrona Nationalpark hat einige ökologische Vorteile, bereits bestehenden viele 
Spezies von Säugetieren, Meerestieren, Flora, Flora und der Park Tayrona besitzt auch 
archäologische Spuren der ehemaligen Stadt des Volkes Tayrona. 
Der Hauptvorteil ist Erhaltung und Bewahrung auf alle Spezies und die Natur, die der 






Bild  5. Firmen, die Tourische Plänen sind verkaufen. 
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                  Archäologie                                                                    Flora und Fauna 
 

















Bild  9. Fische Bild  8. Säugetiere. 
Bild  6. Cuidad perdida 
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Die Vorteile für die Touristen sind:  
-Die Kultur von Tayronas kennen lernen                       -Die verschiedenen Spezies kennen 
 
 
Bild  11. Tayronas. 
 
 
       -Eine Annäherung mit der Natur haben         -Die Strände und Korallenriffen geniessen.  
Bild  10. Karte des Tayrona Nationalpark. 






Der Tayrona Nationalpark hat mehrere Programmen, die Tieren und Pflanzen zu schützen 
helfen. Das sind: 
PMPNNTAYRONA (Plan de manejo parque 
nacional natural Tayrona). Mit diesem Programm 
der Tayrona Nationalpark beschreibt die 
Handhabung des Parks. Diese gewährleistet eine 
gute Beherrschung der natürliche Ressourcen. 
 
Nationale Politik von Artenvielfalt. 








Die Aussaat von Korallen. 






Bild  14. Strand in Tayrona Nationalpark 
Bild  15. Logo von Nationale Politik von Artenvielfalt. 





Programm für Jungen, die über Umweltschutz zu lernen wollen. 
 
Bild  17. Jugendprogramm in Tayrona Nationalpark. 
 
Treffen Tayrona. 
Dieser Programm erzeugt Räume für die Überlegungen, den Dialog, Austausch und 
Zusammenarbeit unter Jungen. 
 










Für die Umwelterziehung. 
 
Bild  19. Tayrona Schule 
 









Der Tayrona Nationalpark ist für alle Altersklassen, bis Babys von Ältesten. Hier wir haben 
verschiedenen Programmen, die für das Wohlergehen und Notwendigkeit von unsere 
Kunden vorgesehen sind. 
Für diesen Anlass, wir haben einen Kunden, der mit seiner Familie den Tayrona 
Nationalpark zu kennen wollen. 
Bild  21. Umweltbibliothek in Tayrona 
Nationalpark 




Sie sind die Familie Kofman,Sie sind interessiert an unsere Dienste. Unser Direktkunden ist 
Paul Kofman, hier es gibt eine kleine Beschreibung von seinem Tageslauf. 
Allgemeines Profil 
Name: Paul Kofman. 




Hobbys: reisen, lesen und zeichnen. 
Interesse: Natur, Büchen, Politik und Kulturen. 
Reise Tendenzen: mit ihre Familie oder Ehefrau / allein  
  
Zeitplan von Montag bis Donnerstag 
·         Montag 
1.    Er steht um 6 Uhr auf. 
2.    Er trinkt Kaffee und isst Eier. 
3.    Er fährt zur Büro mit dem Fahrrad. 
4.    Er arbeitet von 8 Uhr bis 13 Uhr. 
5.    Um 13 Uhr geht er zum Restaurant und er isst Suppe und Reis mit Salat. 
6.    Um 14 Uhr geht er zur Büro. Er arbeit um 17 Uhr. 
7.    Dann geht er zum Fitnessstudio um 18:30. 
8.    Er geht zu Hause mit dem Fahrrad. 
9.    Um 19 Uhr isst die Familie Kofman. 
10. Von 20 Uhr bis 21 Uhr seht fern ihr. 
11. Später liest er ein Buch. 
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12. Endlich schläft er. 
 
·         Dienstag 
1.    Er steht um 6 Uhr auf. 
2.    Er isst Joghurt mit Müsli. 
3.    Er fährt zur Büro mit dem Auto. 
4.    Er arbeitet von 8 Uhr bis 13 Uhr. 
5.    Um 13 Uhr geht er zum Restaurant und er isst Sushi. 
6.    Um 14 Uhr geht er zur Büro. Er arbeit von 17 Uhr. 
7.    Dann holt er ihre Ehefrau ab. 
8.    Sie gehen ins Restaurant und da essen sie. 
9.    Um 20 Uhr kommen zu Hause an. 
10. Später liest er ein Buch. 
11. Endlich schläft er. 
·         Mittwoch 
1.    Er steht um 6 Uhr auf. 
2.    Er trinkt Orangensaft und Brot. 
3.    Er fährt zur Büro mit dem Auto. 
4.    Er arbeit von 8 Uhr bis 13 Uhr. 
5.    Um 13 Uhr geht er zum Restaurant und er isst Hamburger mit Soda. 
6.    Um 14 Uhr geht er zur Büro. Er arbeit von 17 Uhr. 
7.    Dann holt er ihre Ehefrau und ihre Kinder ab. 
8.    Sie gehen ins Kino, sie sehen La La land. 
9.    Dann gehen sie zu McDonalds, sie essen Hamburger mit Chips und Soda. 
10. Um 21 Uhr kommen sie zu Hause an. 
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11. Die Kinder schlafen und Paul liest sein Buch. 
12. Endlich schläft er. 
·         Donnerstag 
1. Er steht um 6 Uhr auf. 
2. Er trinkt Schokolade mit Keksen und Käse. 
3. Er fährt zur Büro mit dem Fahrrad. 
4. Er arbeitet von 8 Uhr bis 13 Uhr. 
5. Um 13 Uhr geht er zum Restaurant und er isst Fleisch mit Kartoffeln und Salat. 
6. Um 14 Uhr geht er zur Büro. Er arbeit von 17 Uhr. 
7.    Dann geht er zum Fitnessstudio um 19 Uhr. 
8. Um 19:30 Uhr kommt er zu Hause, dann isst er Haferflocken mit Kekse. 
9. Er sieht fern von 20 Uhr bis 21 Uhr. 
10. Er liest sein Buch und endlich schläft er. 
·         Freitag 
1.    Er steht um 6 Uhr auf. 
2.    Er frühstückt Orangensaft und Eier. 
3.    Er fährt zur Büro mit dem Auto. 
4. Er arbeitet von 8 Uhr bis 13 Uhr. 
5. Um 13 Uhr geht er zum Restaurant und er isst Fisch mit Reis und Salat. 
6. Um 14 Uhr geht er zum Büro. Er arbeitet von 16 Uhr. 
7.    Dann holt er ihr Ehefrau ab und sie gehen in eine Bar. 
8.   Sie trinken Bier und tanzen ein bisschen. 
9.    Sie fahren nach Hause mit dem Taxi. 
10. Um 02 Uhr kommen sie zu Hause an und schlafen. 
·         Samstag 
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1.    Er steht um 8 Uhr auf. 
2.    Er geht zur Park mit ihre Ehefrau und Kinder. Ihr spielt Fussball. 
3.    Um 11 Uhr frühstückt ihr im Hause und ihr organisiert das Hause. 
4.    Um 15 Uhr esst ihr und dann geht ihr zu Hause des Großeltern. 
5.    Er sieht ein Film mit ihre Familie und ihr esst popcorn mit Soda. 
6.    Dann spielt ihr Brettspiele. 
7.    Um 20 Uhr schlaft ihr. 
·         Sonntag 
1.    Er steht um 8 Uhr auf. 
2.    Er und ihre Familie frühstücken Eier mit Schokolade. 
3.    Er fährt zu einer Kirche mit seiner Familie. 
4.    Um 13 Uhr essen sie im Restaurant. Er isst Suppe mit Reis und Fleisch. 
5.    Dann geht er nach Hause. 
6.    Er ruht sich zu Hause aus. 
7.    Um 18 Uhr isst er Kaffee mit Brot. 
8.    Später liest er ein Buch. 
9.    Endlich schläft er. 
 
Marktpositionierung 
Hier werden wir über Marktpositionierung und der Matrix konzentrieren.  
 Aviatur. GairaVip. Trivago. 
Schwäche -Bietet keine Unterkunft im 
Tayrona Nationalpark. 
-Der Pauschalreisen und 
Touristischen Plänen hat hohe 
-Bietet keine Flugtickets. 
-Bietet keine Eintrittskarte 
zum Tayrona Nationalpark. 
-Bietet keine Mittagessen und 
-Bietet nur die 
Hotelunterkunft. 




Preise. Abendessen -Der Hotelservice hat 
hohe Preise.   
Chancen -Den Kunden wegen 
Produktqualität für uns 
gewinnen. 
-Neue Partnerschaften mit 
Unternehmen und Investoren. 
-Neue Pauschalreisen und 
Touristischen plänen für jedes 
Alter bieten. 
-Kundentreue. 
-Den Kunden wegen der 
Unterkunft im Tayrona 
Nationalpark gewinnen.  
-Kundentreue.  
-Den Kunden wegen 
Niedrige Preise für uns 
gewinnen. 
-Kundentreue. 
Stärke -Ausgezeichneter Service. 
-Komfort und Ruhe  
hinsichtlich der Produkt. 
-Alles Dienste eingeschlossen. 
-Enthält jedem essen.  






Bedrohungen -Keine gute Aufrechterhaltung 
für den Tayrona Nationalpark 
um ein gutes produkt 
sicherzustellen. 
-Missbrauchs von Diensten und  
natürliche Ressourcen seitens 
die Kunden.  
-Besseres Angebote für der 
Pauschalreisen und 




-Bessere Angebote für der 
Pauschalreisen und 














Analyse von dem Matrix 





Unsere Kunden wollen das Beste für sich 
selbst, deshalb arbeiten wir um eine gute 
Erfahrung zu gewährleisten. Wir wollen für 
unsere neuen Kunden, Pauschalreisen und  
umfassende touristische Pläne anbieten 
Chancen-Schwäche 
 
Mit der neuen Partnerschaften mit 
Unternehmen und Investoren können wir 
umfassende Dienstleistungen bieten.  
Stärke-Bedrohungen 
Der Tayrona Nationalpark hat die besten 
Professionellen, die die angemessene 
Anwendung von der   Einrichtungen und 
natürliche Ressourcen gewährleisten.  
Bedrohungen-Schwäche 
-Die Ausbildungen sind erforderlich für 
unsere Kunden, damit sie über die Pflege 
von Tieren und Umwelt lernen.  
-Der hohe Preis kann mit 





Hier werden wir ein bisschen über Produkt, Preis, Werbung (Promotion) und Platz für den 






● Der Tayrona Nationalpark bietet 
Ökosystemleistungen wie: 
Unterkunft,  Wasseraktivitäten, 
Fähigkeiten, Spaziergänge im Park, 
neben anderen Ökosystemleistunge. 
● Mit unsere Dienstleistungen können 
die Kunden über Umweltschutz, der 
Pflege der Tiere, Kultur des 
Tayronas lernen und gleichzeitig 
sich ausruhen. 
● Der Tayrona Nationalpark ist ein 
Platz, der exotisch, wunderschön 
und voll mit Frischluft ist. Der 
perfekte Ort, um von der 




● Der Produktpreis ist: 
Eintrittskarte zum Tayrona 
Nationalpark: $16.000 COP für 
Kolumbianer, $8.500 COP für Studenten, 
$42.000 COP für Ausländer. 
Unterkunft: Ecohabs $713.000 COP. 
Dauert: 4 Tage. 
Landtransport: Privater LKW $12.500 
COP, Bus $31.000 COP, Motorrad $8.500 
COP. 
Seetransport: $13.000 COP. 
● Die Preise der anderen 
Unternehmen sind zwischen 
$800.000 COP und $900.000 COP. 
● Der Tayrona Nationalpark ist 
exklusiv, weil alle mit dem Park 
verbundenen Dienste angeboten 
werden. (Verlorene Stadt, 
Ökologisches Wandern, Tauchen, 
Pueblito Chayrama, Unterkunft, 
Transport.) Außerdem ist er 
günstig im Vergleich zu anderen 
touristischen Unternehmen. 
WERBUNG/PROMOTION 
● Der Tayrona Nationalpark ist ein 
Platz, der die ganze Leute auf der 
Welt kennen sollten. Deshalb muss 
unsere Werbung in jeder Ecke der 
Welt kommen. Wir machen 
PLATZ 
● Die Personen,die interessiert an 
unsere Dienstleistungen sind, 
können die Pauschalreisen oder 
touristischen Pläne übers Internet, 
Telefon oder in verschiedenen 
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Werbung übers Internet, in sozialen 
Netzwerken, Zeitungen und 
Zeitschriften, Videos in Youtube, 
Fernsehwerbung und Broschüren. 
● Unsere Kunden sind überall in der 
Welt und jedermann kann unsere 
Dienstleistungen kennen. 
● Unsere Werbung kann zu jeder 
Person kommen,  die ein Computer, 
Fernsehen, Radio, Zeitungen und 
Zeitschriften hat 
Reisebüros kaufen. Die Kunden 
können die Pauschalreisen oder 
irgendwelchen touristischen Plan 
im Reisebüro mit Bargeld, 
Kreditkarte, EC-Karte bezahlen 
oder der Kunde kann mit 
Kreditkarte bezahlen, wenn er  die 
Pauschalreisen oder touristische 





1. Produkt. Der Tayrona Nationalpark. 
2. Kommunikationsziel. Die angebotenen Services von dem Tayrona Nationalpark 
sind für das ganze Publikum geöffnet, aber  insbesondere für die deutschen 
Familien mit 3 oder mehr Mitglieder, damit sie eine neue Erfahrungen  im 
Zusammenhang mit die Natur und die Vielfalt von die Fauna und Flora das Tayrona 
Nationalpark erleben können. Der Tayrona Nationalpark angebot viele aktivitäts die 
darauf abzielen  Verbesserung der Beziehungen,  Verbesserung der Kommunikation 
und die Familie bildung. 
3. Angebot zum Betonen. 
● Rabatte: Es gibt verschiedenen Rabatten für unsere Kunden, z.B für die 
Leute, die in Freiwilligenprogramme sind, für große Gruppen, in der Nebensaison 
oder Kinder auch. 
● Kostenlose Dienstleistungen: Die Leute, die in Freiwilligenprogramme 
haben einigen Vorteilen in bestimmte Aktivitäten und Dienstleistungen sind, auch 
haben die Kinder unter 10 Jahren. von Montag bis Mittwoch gibt es einigen 
kostenlose Dienstleistunge in Nebensaison. 
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● Beiträge: In dem Tayrona Nationalpark gibt es einigen Wellnesscenter, 
Gesundheitskuren und Restaurants, für die die ständige Kunden eine Mitgliedskarte 
haben können. 
Kreativen Leitlinien  
In unserem Poster benutzen wir ein Bild von dem Meeresgrund, weil wir die Wunder des 
Meeres betonen wollen. Wir nutzen nicht nur verschiedenen Farben wie blau, weiss, 
schwarz, rot und gelb, um die Aufmerksamkeit der Personen zu locken, sondern auch 
nutzen wir Bilden. 
Kreativen Konzept:  Naturwunder 
Slogan: Das Risiko ist hier zu bleiben. Das heißt, dass wenn die Kunde unsere 
Dienstleistung beweisen und sie kennen die wunderbaren Landschaften, sie werden mehr 
Zeit im Tayrona Nationalpark bleiben. 
Reason why?  
Der Tayrona Nationalpark ist eines des Ortes mit der reichsten in Flora, Fauna und 
archäologisches Artefakt  im Kolumbien. Es ist betrachtet als eine Naturwunder für die 
Touristen und Bewohner des Gebiets. 
Ton der Kommunikations: 
Wir nutzen einen warmen Ton, um die Kunden eine Einladung zu geben, damit sie den 
Tayrona Nationalpark und unsere Falimilienplanung kennen. 
Wo verkaufen?  
Wir wollen strategische Allianzen  mit Deutsche Bahn und anderen Unternehmen schaffen, 
um die Poster im Bahnhöfe  auf Deutsch zu vertreiben. 
Zeit: 
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